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 &RJQLWLYH DQG LQIRUPDWLRQ SURFHVVLQJ
UHODWHGWRRQOLQHOHDUQLQJLQFOXGLQJFRJQL



























 2QOLQH WUDLQLQJ RQOLQH LQVWUXFWLRQDO GH
VLJQ DQG GHYHORSPHQW ZLWK D IRFXV RQ
FRJQLWLYHDQGSV\FKRORJLFDOSURFHVVHV
 3V\FKRORJLFDODVSHFWVRIRQOLQHOHDUQLQJ
DQGLQVWUXFWLRQLQFOXGLQJLQGLYLGXDOGLIIHU
HQFHVDQGSV\FKRORJLFDODQGSHUVRQDOWUDLWV
 6RFLDODVSHFWVRIRQOLQHOHDUQLQJLQFOXGLQJ
RQOLQHVRFLDOFRPPXQLFDWLRQDQGUHODWLRQ
VKLSIRUPDWLRQ
